





M3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Hustota tepelného toku a jeho odstínění textilní zábranou
Cílem práce je stanovit úbytek hustoty tepelného toku, při použití zastínění požárně odolnou textilií.
Měření hustoty tepelného toku ve zkušební peci. Měření hustoty tepelného toku v definované vzdálenosti
za textilní zástěnou
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